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　またパリ近郊には2020年10月現在、日系の保育・幼児教育施設が 3 施設、保育施設が 1 施設、日本







































































































































































































































































































































保桂老（日本人母親） が話している言葉を本当の意味で理序してもらえる場所がなく、どこへ行ってもアウェイの環境にある U 母親の話すことを正確に理
解し得もらえないパ邦人母親の言語、文化の壁）
フランスで1発連隅害を正確1こ診断できる医者が少ない。そのため、傷つく人も少なからずいることは確かである c











































































　In this study, we conducted a semi-structured interview on “actual conditions and difficulties 
regarding support” for supporters assisting Japanese parents and children with disabilities living 
in Paris. As a result of the analysis, three categories were extracted：“operational issues related to 
support”, “difficulties in the support of Japanese families in Paris from the perspective of 
supporters”, and “issues related to the support of parents and children with disabilities in Japanese 
families in Paris”. The supporters successfully counteracted the stereotypes of “because they are 
Japanese” and “because this is France”, actively worked to support parents and children of 
Japanese families with disabilities, and sought to improve their support. In the future, based on this 
research, it will be necessary to create a framework and support network for the achievement of 
continuous support from an early stage.
Keywords： Infants and children with disabilities, Family support, Child-raising support, Japanese 
families living abroad,
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